





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































? 年 6 年 瓢争じ、 講 ?
1 ? 工II w i重．｛胸 ? ? 盗 w 計 ? ?? 狙 w 計 位
4嘆．345．1 48．057．649．143．3 39．85L349．6 46．3 44．8畦9 459．2 57．0 53．3（1）
14．87．4 4．019．38．625．415．91L81◎．314．9 3．21L810．614．713．9 （2＞
4．5 4．1 LG2．5 3．0 5．7 0．9 L713．711．35．8 6．1 ．8．8 ω
23．9 23．0 22．01 720．117．9 23．9ユ1．8 15．婆17．213．015．210．98．21L5（3＞
1．6 2．00．8 L2 4．5 1．3 L4 2．6 ユ，0 G．6 L1
（???
2．3 0．8 O．7 L33．4 1護 L60．3 1．0 2．4． 1．4 ?
L13．3 7．05．1 4．2 3．01．1 0．9 1．6 1．8 2．7 ユ。6 L9（8）
4．5 3．3 2．0 0．82．6 4．5 2．3 9．2 4．3 4．92．9 2．3 2．4 2．02．4 （6）
1．1 1．6 6．0 6．84．0 L1ユ．3 9．4 3．7 030．8 1．9 4．12．0
（??
α8 0．2 3．4 ◎．9 1．3 O．5 o．4 0．6（ll）
1．6 0．5 L30．9 G．6 0．5 0．2 0．4 0．3（1母




3，婆 4．1 7．o 4．24．7 6．0L1王0．5 6．0 5．72．5 1．53．6 2．42．5
（??




















































































? 2 2 年
撞続詞題、
1 ? 頚 評 計
? ?
螢 w 計 ? H 皿 w 計
（い）
（　（ん）それで
38．132．332．6 37．0 34．947．6 41．2 25．9 20．6 31．3LI10．07．1 6．7
で
（そ（うして）して
9．538．754．4 35．2 38．228．6 23．5 55．6 58．8 45．535．033．370．042．9 42．2
（それから（たら，から）
9．59．7 1．9 4．04．8 7．42．9 4．016ご722．20．◎14．3 17．8
（調したら 19議12．910．918．515．114β23．轟11ユ 8．813ユ4L733β 2L荏24．4
だから 19．ユ 7．4 5．ぎ 11．8 8β 5．1 8．3 2．2
けどiけれどけれども
8．3 22





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































待　 遇　 表　 現　　の　　実　 態
　　　　一一一松江24時關調糞資料から一
電子計算機による旧聞の語彙調査（烈）
動詞の意味・用法の記述的研究
形容調の意味・用法の記述的研究
秀；英出版刊
tr
ノノ
品切れ
　r1
1，0GO円
明治図書刊　　2，100円
秀英出版干麺　　　　　品切れ，
tt
ノノ
大蔵省印刷局刊
tt
tl
tt
tt
　tノ
秀英出版刊
　tt
tt
tt
tt
tr
’ノ
ノノ
ノノ
’ノ
tt
tl
　tt
秀英出版刊
750円
4QO円
品切れ
　tl
　tt
8，000円
9，000円
10，000円
　450円
　250円
350円
晶切れ
450円
5，000円
1，300円
2，800円
700円
1，500円
900円
1，200円
5，000円
3，00G円
??
???
?????
53
?「?
幼児の読み書き能力
電：子計算機に：よる国語研究（IV）
社会構造と言語の関係についての基礎的研究（3）
　　　一盤向語彙と偶擁観一
電子計算機による薪聞の語彙調査（N）
電畢計弊機による国語研究（V）
幼児の文細造の発達　　　一3歳～6歳児の場含一
電子計算機による国譜研究（W）
地域社会の言語生渚　　＿鶴岡における20郊荊との比較一
言［，：；使用の変遷ω　　一福島県牝部地城の爾上灘窒‘一
電子計算機による騒語研究（N廷）
幼児語の形態論的な分析　　一．一毒窮・形容詞・述語名帳毒一一
国立團雪消究所論料集?
????
瞬語関係刊行書羅（昭和17～24年）
語　　　彙　　　調　　　査　　　一m一環代新聞罵語の一碗一一
送　　　り　　　仮　　　名　　　法　　　資i　　牽斗　　　集
明治以降瞬語学関係刊行書醤
沖　　縄　　語　　三
分　　類　　語　　彙　　表
動詞・形容詞問題語用例集
現代旧聞の漢字調査（中間報告）
総綾安愚楽鍋用語索引
三田翻語研究所論集
1　こ　　と　　ば
2　こ　と　ば　の
3　こ　と　ば　の
4　こ　と　ば　の
5　こ　と　ば　の
?????
東寿ミ毛曇＝籍モIJ　　　　4，500円
秀英出Ji反干尊　　　　　　7GO円
　〃　　　700円
???
?，
ノノ
??
3，000re
900円
喰切れ
1，　eOO円
1，800円
2，500円
1，00G円
1β00円
秀英出版刊　　　　45円
　〃　　　品切れ
　tt
秀英出板刊
典大蔵省印綱局刊
研　 究
究　第2集
究　第3集
究　第4集
究　第5集
?
版
?
英秀
?????
刊版
?
英秀
????
〃
　tt
　It
3，500円
1，　600円
1，700円
500円
1，500円
品切れ
75◎円
品切れ
1β00円
1，300円
魑：立国語研甕筋年報　秀英出販刊?????????昭和24年度
昭和25年度
昭和26年度
昭和27年度
昭和28年度
昭和29年度
昭和30年渡
昭和31年農
昭籾32年養：
昭和33年度
昭和34年痩
ll召　和　35　年　度
lee　和　36　孟葬　度
匿璽　　語　　年　　鑑　　秀英tlf：版干lj
1沼　和　29　4三　Jik
昭和30年版
昭和31年版
馨霧　和　32　年　1｛反
昭　和　33　∠舞三　Jrx
昭和34年版
昭和35年版
昭和36年版
昭和37年版
昭和38年版
昭和39年版
品切れ
　ノノ
160円
160円
品切れ
200円
品切れ
’ノ
tt
ノノ
　tt
350円
16G円
?
切
?
〃
〃
11
〃
〃
〃
?Go8
れ切
?
〃
?809
［i召　和　37　年　疫　　　　　220Pi
昭和38年度　250国
難摂　和　39　年　度　　　　品切オし
il菱｛　泊」　40　年　度　　　　　250円
flgg　和　41　年　度　　　　　300円
昭和42年度　300隣
昭和43年度　舗切れ
1｛裁　和　44　年　度　　　　　　〃
昭和45年度　4eo円
ii錫　和　46　年　度　　　　　450円
昭和47年度　450円
｛蟻｛　和　48　勾三　痩　　　　　50合目
照和49年度
昭和40年版
昭和41年版
昭和42奪面
懸釈43年版
舞召　和　44　磯三　ナ｛反
昭和45年版
昭和46年版
昭和47年版
罵ヨ　和　48　年　版
昭和49年前
昭和50年版
1，10G臼
1，10S円
1，100円
昂切れ
1，500円
1，500円
2，000円
2，200円
2，700円
3，800円
3，800円
H本藷教育教材
1　　日本語と日本語教育　國立国語研究翫・文化庁共編 大蔵省印刷　650円
?802?版
?
英秀編共
??
れ切
??
店書沢金著共
??
????? ???????????〔?????????、???????? ??
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1974－1975
’ANNUAL　R　EPORT　OF　T｝IE　INATIONAL
　　　LANGUAGE　RESEARCH　INSTITUTE
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　CONTENTS
Foreword
OutliRe　of　Research　Projec亡s　from　Apri11974　to　March　1975
The　Descriptive　Study　of　Modem　Japanese　Grammar
The　Study　of　Vocabulary
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